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บทคัดย่อ
  การวิจัยเรื่อง  “การรับรู้และเจตคติเก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยจำาแนกตามตัวแปรเพศ  ระดับการศึกษา  กลุ่มสาขาวิชา  และอายุ 
รวมทั้งศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูก้บัเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้
คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 432 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโควตา (Quota stratified random 
sampling) ตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ F-test และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านการรับรู้  พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีการรับรู้เกี่ยวกับการ
ลอกเลียนวรรณกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และนิสิตที่มีเพศ ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และอายุแตกต่างกัน  โดย
รวมมีการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมไม่แตกต่างกัน    2)  ด้านเจตคติ  พบว่า  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีเจตคติ
เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง  และนิสิตที่มีเพศ ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และอายุแตกต่าง
กัน โดยรวมมีเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมไม่แตกต่างกัน และ 3) ด้านความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับ 
การลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม
Abstract
  The purposes of  this  research were  to study, compare and find out  the  relationship 
of perception and attitude toward plagiarism among graduate students of Srinakharinwirot 
University, with the variables as types of gender, class level, group of subject branch and age. 
The sample group of this research was 432 graduate students used quota stratified random 
sampling by their educational level and subject group.  The research was conducted through a 
questionnaire. Statistics used in data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test and Pearson’s correlation coefficient. The results of the research were summarized 1) 
The perceptual aspect found that the graduate students’ perception toward plagiarism was at 
a high level. The comparison of graduate students’ perception toward plagiarism by variables 
such as gender, educational level, subject group and age, revealed that there was no difference. 
2) The attitude aspect found that the graduate student’s attitude toward plagiarism was at high 
level. The comparison of graduate student’s attitude toward plagiarism by variables such as 
gender, educational level, subject group and age revealed that there was no difference. 3) The 
relationship between graduate student’s perception toward plagiarism and graduate student’s 
attitude toward plagiarism were found in no relationship.
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บทนำ�
  การศกึษาระดบับณัฑติศกึษามุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถระดบัสงูในสาขาวชิาตา่ง ๆ  โดยผา่นกระบวนการ
วิจัยเพื่อให้สามารถแสวงหาและสร้างความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระและจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  สามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการกบัศาสตรท์ีต่นเชีย่วชาญหรอืศาสตรอ์ืน่ไดอ้ย่างมคีณุธรรมตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ หลักสูตรระดบั
บณัฑติศกึษาของสถาบนัการศกึษาสว่นใหญก่ำาหนดใหผู้เ้รยีนทำาวจิยัและนำาเสนอในรปูแบบของปรญิญานพินธห์รอืสารนพินธ์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการทำาวิจัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งประสบปัญหา 
การลอกเลยีนวรรณกรรม (Plagiarism) ในการผลติผลงานวชิาการของนกัศกึษาทัง้ปรญิญานพินธแ์ละสารนพินธ ์ ซึง่เกดิจาก 
การนำาเนื้อหาสาระในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ คำา ประโยค เนื้อหาทั้งหมด ภาพ แผนภูมิต่าง ๆ  และการแปลจากผลงานผู้อื่น
มาเสนอประหนึง่วา่เปน็ผลงานของตนเองโดยไมอ่า้งองิหรอืบอกแหลง่ทีม่าของขอ้มลู  โดยสว่นใหญเ่ปน็การลอกเลยีนทัง้หมด 
(Word-by-word plagiarism) และลอกเลียนบางส่วน (Paraphrasing) ที่ทำาให้ดูแตกต่างไปจากเดิมจนผู้อ่านเข้าใจว่า
เป็นความคิดของผู้เขียนเองทั้งหมด  (สุวิมล ว่องวาณิช; และวิไลวรรณ ศรีสงคราม.  2553: ไม่ปรากฏเลขหน้า)  นอกจากนี ้
ราชบัณฑิตยสถาน (2556: ออนไลน์) บัญญัติคำานี้ว่า “โจรกรรมทางวรรณกรรม” เป็นการบ่งบอกว่า การลอกเลียนผลงาน
ของผูอ้ืน่นัน้ถอืวา่เปน็การขโมยหรอืโจรกรรมทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืเปน็ความไมซ่ือ่สตัยท์างวชิาการ แสดงใหเ้หน็วา่บคุคลนัน้
ขาดคณุธรรมจรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศ  การลอกเลยีนวรรณกรรมจงึเปน็ปญัหาสำาคญัของสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ะทอ้นถงึ
ความซือ่สตัยส์จุรติของนกัศกึษา โดยนบัวา่เปน็จรยิธรรมทางวชิาการตามมาตรฐานความถกูตอ้งของพฤตกิรรมในการแสวงหา
ความรูแ้ละการสรา้งผลงานทางวชิาการทีผู่อ้ยูใ่นวงการศกึษาและวชิาการทกุคนพงึปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั ทัง้นีก้ารลอกเลยีน
วรรณกรรมทำาใหผ้ลงานวชิาการนัน้ขาดความนา่เชือ่ถอื  ผดิจรยิธรรมทางวชิาการ และอาจเขา้ขา่ยการละเมดิลขิสทิธิด์ว้ย (สชุาต ิ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.  2542: 70; ประภาส พาวินันท์.  2553ก: 126)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งที่มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ  “การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม” ที่มุ่งพัฒนานิสิตให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
(อตัลกัษณน์สิติ มศว.  2550: 8) ซึง่การไมล่อกเลยีนวรรณกรรมจดัวา่เปน็คณุธรรมจรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศตามแนวทางปฏบิตั ิ
ของมหาวิทยาลัย  จากปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรมซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่อยู่ในกระแสสังคมปัจจุบัน 
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยที่สำารวจพบ 
ได้แก่ งานวิจัยของวิไลวรรณ ศรีสงคราม (2554) พัชรี เขตต์จะโป๊ะ (2552) สมบัติ ท้ายเรือคำา (2550)  ณัฐพร ศรีสต ิ
(2548) และสมฤดี หัตถาพงษ์ (2547)  ซึ่งพบว่านักศึกษามีการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมในระดับน้อย กล่าวคือ 
มีการนำาผลงานผู้อื่นมาใช้โดยไม่ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล    ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลอกเลียน
วรรณกรรม  โดยเฉพาะงานวจิยัของสมฤด ีหตัถาพงษ ์(2547) ศกึษาเกีย่วกบัทกัษะการรูส้ารสนเทศของนสิติระดบับณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่านิสิตมีความเข้าใจในจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศในระดับต่ำา 
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้และเจตคติเก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งทดสอบ  ตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้
และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา    ทั้งนี้ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  และส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมี
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจำาแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และอายุ
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  4.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติเก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
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  - ชาย
  - หญิง
2. ระดับการศึกษา
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก
3. กลุ่มสาขาวิชา
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. อายุ
  - 20-35 ปี
  - มากกว่า 35 ปี
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐ�นในก�รวิจัย
  1.  นสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่เีพศตา่งกนั มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรม
แตกต่างกัน
  2.  นสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีน 
วรรณกรรมแตกต่างกัน
  3.  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน  มีการรับรู้เกี่ยวกับ 
การลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกัน
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  4.  นสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่อีายตุา่งกนั มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรม
แตกต่างกัน
  5.  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีเพศต่างกัน มีเจตคติเชิงบวกเกี่ยวกับการลอกเลียน
วรรณกรรมแตกต่างกัน
  6.  นสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั มเีจตคตเิชงิบวกเกีย่วกบัการ
ลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกัน
  7.  นสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิาตา่งกนั มเีจตคตเิชงิบวกเกีย่วกบั 
การลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกัน
  8.  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีอายุต่างกัน มีเจตคติเชิงบวกเกี่ยวกับการลอกเลียน
วรรณกรรมแตกต่างกัน
  9.  การรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมกบัเจตคตเิกีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมของนสิติระดบับณัฑติศกึษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556 
จำานวน 3,288 คน
  2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งสุ่มจาก
ประชากรในข้างต้น  ได้กลุ่มตัวอย่าง  จำานวน  432  คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโควตา  (Quota  stratified 
random  sampling)  ตามระดับการศึกษา  และกลุ่มสาขาวิชา  ซึ่งจำานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ไม่น้อยกว่าจำานวนขั้นต่ำา  357 
คน จากการคำานวณตามสูตรกรณีทราบจำานวนประชากรของยามาเน่ (Yamane.  1967: 886-887)
  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามการรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม  ประกอบ
ด้วยข้อคำาถาม 3 ตอน ดังนี้
    ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
    ตอนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    ตอนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  จำานวน  5  ท่าน  ซึ่งตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content  validity)  และเลือกข้อคำาถามที่มีคะแนน  IOC  ระหว่าง  0.60-1.00  มี  จำานวนทั้งสิ้น  63  ข้อ  โดยแบ่งเป็น 
ขอ้คำาถามเกีย่วกบัการรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลียนวรรณกรรม จำานวน 30 ขอ้ และขอ้คำาถามเกีย่วกบัเจตคตเิกีย่วกบัการลอกเลยีน 
วรรณกรรม จำานวน 33 ข้อ  นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 40 คน ได้แก่ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำานวน  10  คน  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำานวน 30 คน และนำามาวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม 
พบว่า แบบสอบถามตอนที่ 2 มีค่าความยากง่าย 0.68-0.80 ค่าอำานาจจำาแนก 0.20-0.40 และค่าความเชื่อมั่น 0.78 และ
แบบสอบถามตอนที่ 3 มคีา่ความเชือ่มั่น 0.71 ซึ่งนบัวา่แบบสอบถามดงักล่าวมคีุณภาพ และสามารถนำาไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้รงิ
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แบบสอบถามกลับคืน
มา จำานวน 436 ฉบับ และคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ได้จำานวน 432 ฉบับ 
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  5.  การวเิคราะหข์อ้มลู เมือ่ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาแลว้ ผูว้จัิยดำาเนนิการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรม
คำานวณสำาเร็จรูปเพื่อจัดกระทำาข้อมูล ดังนี้
    5.1 ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    5.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม และเจตคติเกี่ยว
กับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    5.3 ใช้ค่าสถิติ  t-test แบบ Independent วิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม 
และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำาแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา และอายุ 
    5.4 ใช้ค่าสถิติ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม และเจตคติเกี่ยวกับการ
ลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยจำาแนกตามตัวแปรกลุ่มสาขาวิชา  หากพบความแตกต่างอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ LSD (Least Significant Difference)
    5.5  ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียน
วรรณกรรมกับเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สรุปผลก�รวิจัย
  1.  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม  คือ  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ส่วนใหญ่เป็น
นิสิตเพศหญิง กำาลังศึกษาในระดับปริญญาโทในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีอายุระหว่าง 20-35 ปี 
  2.  การรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมของนสิติระดบับณัฑิตศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่ นสิติ
ระดับบัณฑิตศึกษา  มีการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา  มีการรับรู้เก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมในด้านอัญประภาษ  และด้านการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง
  3.  การเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำาแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และอายุ พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีการรับรู ้
เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาจำาแนกตามตัวแปร   พบว่า  ตัวแปรระดับการศึกษา 
นิสิตระดับปริญญาเอกมีการรับรู้ในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมมากกว่านิสิตระดับปริญญาโทอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และตัวแปรกลุ่มสาขาวิชา พบว่า นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มกีารรบัรู้ในดา้นการอา้งองิและบรรณานกุรมมากกวา่นสิติทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละกลุม่สาขาวชิา
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ  และนสิติทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพมกีารรบัรูใ้นดา้นความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการลอกเลยีน
วรรณกรรมสูงกว่านิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 และข้อ 4 แต่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 และข้อ 3
  4.  เจตคตเิกีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมของนสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบวา่ นสิติ
ระดับบัณฑิตศึกษา มีเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อคำาถาม
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับมาก ตั้งแต่ 4.20 ขึ้นไป ใน 3 ลำาดับแรก ได้แก่ 
    “บุคคลควรรู้สึกละอายใจ เมื่อกระทำาการลอกเลียนวรรณกรรมแม้ไม่มีใครจับได้ก็ตาม” (เจตคติเชิงบวก)
    “การลอกเลียนวรรณกรรมเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ได้กระทบกับผู้อื่น” (เจตคติเชิงลบ)
    “การซื้อรายงานจากเว็บไซต์ หรือจ้างบุคคลอื่นทำา ไม่ใช่เรื่องผิด” (เจตคติเชิงลบ)
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  5.  การเปรียบเทียบเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำาแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และอายุ พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเพศ 
ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา และอายุต่างกัน มีเจตคติเชิงบวกเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็น
ไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 5-8
  6.  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมกับเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า  การรับรู้เก่ียวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับ
บณัฑติศกึษา ไมม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัเจตคตเิกีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรม ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 9 
อภิปร�ยผล
  1.  ผลการวิจัยพบว่า  การรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากพฤตกิรรมการลอกเลยีนวรรณกรรมเปน็ปญัหาจรยิธรรมทางวชิาการ
ที่เป็นที่สนใจในสังคมปัจจุบัน ดังเห็นได้จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และการจัดบรรยายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวของสถาบัน
การศกึษาตา่ง ๆ  รวมทัง้บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่ไดจ้ดักจิกรรมทางวชิาการในเรือ่ง “การลอกเลยีน
วรรณกรรม” เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2556 นอกจากนีย้งัมปีระกาศขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 ทีร่ะบวุา่ “ขอ้ 32.2 นสิติทีท่ำาการลอกเลยีนปรากฏในปรญิญานพินธห์รอืสารนพินธ ์บณัฑติวทิยาลยั 
จะเสนอให้มีการเพิกถอนปริญญาได้ แม้จะตรวจพบในภายหลัง” (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  บัณฑิตวิทยาลัย.  2554: 
ออนไลน)์ จงึทำาใหน้สิติระดบับณัฑติศกึษาจำาเปน็ตอ้งตระหนกัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิผลกระ
ทบกับตนเอง และได้สั่งสมเรื่องราวเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม จนเกิดเป็นความรู้และประสบการณ์ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ทำาให้เกิดการรับรู้ของบุคคล (เติมศักดิ์ คทวณิช.  2550: 127) ผลการวิจัยนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี เขตต์จ๊ะโป๊ะ 
(2552) และคริยา ดวงบรรเทา (2554) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมและ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอลัม (Alam.  2004) บารัชซัน-อาร์บิบ และยาริ (Baruchson-Arbib; & Yaari.  2004) 
มาร์แชล และการ์รี่ (Marshall; & Garry.  2005) รัมเซนและคณะ (Ramzan; et al.  2012) หยาง (Yang:  2012) 
ณัฐพร ศรีสติ (2548) กรกฏ เจริญสุข (Korrakot Charoensook.  2006) สมบัติ ท้ายเรือคำา (2550) และวิไลวรรณ 
ศรีสงคราม (2554) ที่พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมในระดับปานกลางและ
ระดบัต่ำา ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากงานวจิยัดงักลา่วมกีารศกึษาเฉพาะมหาวทิยาลยัทีม่บีรบิทแตกตา่งกนั ยกเวน้งานวจิยัของวไิลวรรณ 
ศรีสงคราม (2554) ที่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาทั้งประเทศ และเป็นการศึกษาต่างช่วงเวลากัน รวมทั้งข้อคำาถาม
เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมที่แตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังพบว่า  ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสมฤดี  หัตถา
พงษ์  (2547)  ศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพบว่า  นิสิตมี
ทักษะด้านจริยธรรมในการใช้สารสนเทศอยู่ในระดับต่ำา ได้แก่ การอธิบายประเด็นทางด้านลิขสิทธิ์ การใช้งานโดยธรรม และ
การลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงเวลาในการศึกษาวิจัยและกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน 
  เมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายด้าน พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมในด้าน
อัญประภาษ และด้านการอ้างอิงและบรรณานุกรมอยู่ในระดับมาก และมีการรับรู้ในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลอกเลียน
วรรณกรรมในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จัดทำาคู่มือในการจัดทำา
ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ แจกให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิต
สามารถใช้คู่มือดังกล่าวในการเขียนอัญประภาษ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม  จึงทำาให้นิสิตมีการรับรู้ในประเด็นดังกล่าว 
ค่อนข้างมาก  แต่ในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม ซึ่งหมายถึง  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
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ข้อบังคับ การลอกเลียนวรรณกรรมของตนเอง และรวมถึงการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนวรรณกรรมนั้น 
มีขอบเขตเนื้อหากว้างกว่าด้านอัญประภาษ และด้านการอ้างอิงและบรรณานุกรมซึ่งไม่มีปรากฏในคู่มือ จึงทำาให้นิสิตรับรู้เรื่อง
เหล่านี้ในระดับปานกลาง
  2.  ผลการวจิยัพบวา่ นสิติระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา กลุม่สาขาวชิา 
และอายตุา่งกนั มกีารรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั  ทัง้นีเ้ปน็เพราะการศกึษาในระดบับณัฑิต
ศึกษา ถือเป็นการศึกษาในระดับสูงที่ไม่ได้มุ่งหวังเพียงการฝึกทักษะ แสวงหาความรู้ทั่วไป หรือเพื่อการประกอบอาชีพ หาก
เปน็การศกึษาเพือ่แสวงหาความรูใ้นเชงิลกึเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมห่รอืตอ่ยอดทางความรูใ้หเ้กดิขึน้  บณัฑติวทิยาลยัจงึกำาหนด
ให้นิสิตทำาปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  รวมทั้งให้นำาเสนอทั้งในรูปแบบของบทความวารสาร หรือการนำาเสนอในที่ประชุม
วิชาการ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑิตวิทยาลัย.  2552: 1) ซึ่งผลงานดังกล่าวเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ 
และเว็บไซต์ที่ทุกคนทั่วโลกสามารถสืบค้นและเข้าถึงได้  ประกอบกับการตรวจจับการลอกเลียนวรรณกรรมทั้งโดยบุคคลและ
คอมพิวเตอร์ ล้วนทำาให้การตรวจจับการลอกเลียนวรรณกรรมสามารถกระทำาได้โดยง่าย (กัญจนา บุญยเกียรติ.  2554: 76) 
นสิติจงึตระหนกัวา่ตอ้งระมดัระวงัเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หม้คีวามผดิดงักลา่ว ทำาใหท้กุคนตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรม
เพือ่มใิหม้ผีลกระทบตอ่การศกึษาของตนเอง นอกจากนีส้ำานกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มสีว่นรว่มในการ
สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม  โดยมีบรรณารักษ์เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในบางรายวิชา
ของระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศ  รวมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
การลอกเลียนวรรณกรรมด้วย  และสำานักหอสมุดกลางยังให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์เอ็นด์โน้ต  (EndNote) 
สำาหรับจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสำาหรับโครงงาน  งานวิจัย  ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์  (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  สำานักหอสมุดกลาง.  2557: ออนไลน์) จึงทำาให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกเพศ ระดับการศึกษา กลุ่ม
สาขาวชิาและอายตุา่งไดร้บัความรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง จงึไมม่คีวามแตกตา่งดา้น
การรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของฟา’อิซาห์ (Fa’iezah.  2009) สมฤดี 
หตัถาพงษ ์(2547) และวไิลวรรณ ศรสีงคราม (2554) ทีพ่บวา่นกัศกึษาเพศชายมพีฤตกิรรมการลอกเลยีนวรรณกรรมมากกวา่
นิสิตเพศหญิง รวมทั้งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอลัม Alam (2004) บารัชซัน-อาร์บิบ และยาริ (Baruchson-Arbib; 
& Yaari.  2004) และวิไลวรรณ ศรีสงคราม (2554) ที่พบว่านักศึกษาที่มีอายุมากกว่ามีการลอกเลียนวรรณกรรมน้อยกว่า
นักศึกษาที่มีอายุน้อยกว่า  ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวเป็นการวัดพฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรมซึ่งต่างกับงานวิจัยนี้
ที่วัดการรับรู้ที่หมายถึงการมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรม  แต่ไม่ได้มีการศึกษาในเชิงพฤติกรรม 
การลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    เมือ่พจิารณาผลการวจิยัรายดา้น พบวา่ นสิติระดบัปรญิญาเอกมกีารรบัรูใ้นดา้นความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการลอกเลยีน 
วรรณกรรมมากกว่านิสิตระดับปริญญาโท ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาเอกผ่านการเรียนในระดับปริญญาโทมาแล้ว และ
เคยมปีระสบการณก์ารตพีมิพแ์ละเผยแพรบ่ทความของตนเอง รวมทัง้ขอ้บงัคบัทีใ่หต้พีมิพห์รอืเผยแพรบ่ทความวจัิยในระดบั
นานาชาติ  จึงทำาให้มีการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมมากกว่านิสิตระดับปริญญาโท  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของสมบัติ  ท้ายเรือคำา  (2550)  และงานวิจัยของหยาง  (Yang.  2012)  ที่พบว่านักศึกษาระดับปริญญาเอกมีการ
ตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมมากกว่านักศึกษาระดับปริญญาโทเช่นกัน
    นสิติทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์กีารรบัรูใ้นดา้นการอา้งองิและบรรณานกุรมมากกวา่
นสิติทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ทัง้นีเ้นือ่งจากรปูแบบการอา้งองิ
และบรรณานกุรมของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒใช้ตามรปูแบบของสมาคมจิตวทิยาอเมรกินั (American Psychology 
Association: APA) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิยม
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ใช้รูปแบบฮาร์วาร์ด (Harvard style) (ประภาส พาวินันท์.  2553ข: 240; อัญชลี กล่ำาเพ็ชร; และ จุฑารัตน์ ปานผดุง. 
2553: 149; iParadigms Company.  2002: Online) จงึทำาใหน้สิติระดบับณัฑติศกึษาทีเ่รยีนในกลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์คุ้นเคยกับรูปแบบการอ้างอิงดังกล่าว  จึงมีการรับรู้เก่ียวกับการอ้างอิงและบรรณานุกรมสูงกว่านิสิตท่ีศึกษา
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิไลวรรณ ศรีสงคราม (2554) และงานวิจัยของณัฐพร ศรีสติ (2548) ที่พบว่า นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาต่างกันมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมในด้านการอ้างอิงแตกต่างกัน
    นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการรับรู้ในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม
มากกว่านิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้
เนื่องจากนิสิตที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทำาวิจัยทางคลินิกหรือทำาวิจัยในคนที่เกี่ยวกับร่างกาย สุขภาพ และ
ความเป็นอยู่ของคน  ในการทำาวิจัยจำาเป็นต้องใช้ทฤษฎีและผลงานของผู้อื่นมาต่อยอดหรือทดสอบใหม่  จึงมีงานวิจัยจำานวน
มากและเกิดความซ้ำาซ้อนของงานมากเช่นกัน ความเข้มงวดด้านจริยธรรมทางวิชาการโดยเฉพาะการลอกเลียนวรรณกรรมจึง
เป็นสิ่งจำาเป็น เพราะหากมีความผิดและเกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายอาจทำาให้ไม่สำาเร็จการศึกษา สูญเสียทรัพย์และตำาแหน่ง
หน้าที่การงานได้  ดังนั้นผู้ที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องตระหนักและให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการลอกเลียน
วรรณกรรมอยา่งจรงิจงั ควบคูก่บัการปลกูฝงัทางจรยิธรรมในการทำาวจิยั ทำาใหน้สิติทีศ่กึษาในกลุม่สาขาวชิาสขุภาพมกีารรบัรู้
สูงกว่าสาขาอื่น ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวรรณ ศรีสงคราม (2554) และงานวิจัยของณัฐพร ศรีสติ (2548) 
ที่พบว่า นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมแตกต่างกัน
  3.  ผลการวจิยัพบวา่ นสิติระดบับณัฑติศกึษามเีจตคตเิกีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู ทัง้นี้
สืบเนื่องจากผลการวิจัยที่พบว่า นิสิตมีการรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมในระดับมาก  โดยรับรู้ทั้งจากเอกสาร การ
เข้าร่วมการบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรม และการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย และสำานักหอสมุดกลาง 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒจดัใหเ้หลา่นีเ้ปน็การสรา้งการเรยีนรูแ้ละประสบการณแ์กน่สิติภายในมหาวทิยาลยั สอดคลอ้งกบั
จิตวิทยาการศึกษาที่กล่าวว่า การเรียนรู้และประสบการณ์เป็นสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดเจตคติที่โน้มเอียงไปในทางที่ไม่ยอมรับหรือไม่
ยอมรับเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ (ปรยีาพร วงศอ์นตุรโรจน.์  2546: 249-250; สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2554: 397) นอกจากนี ้บลมู (Bloom. 
1967: 272) ผู้พัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้ได้อธิบายว่า บุคคลสามารถประเมินสิ่งใดได้จากกระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอนตั้งแต่
การมีความรู้ การเข้าใจ การนำาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งการเรียนรู้และประสบการณ์ที่นิสิต
ไดรั้บอยา่งตอ่เนือ่ง กอ่ใหเ้กดิการเรยีนรูจ้นถงึขัน้การประเมนิ และกลายเปน็เจตคตทิีท่ำาใหบ้คุคลตดัสนิใจและตระหนกัวา่การ
ลอกเลียนวรรณกรรมเป็นสิ่งถูกหรือสิ่งผิด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี เขตต์จ๊ะโป๊ะ (2552) ที่พบว่า นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามีเจตคติไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรม
  4. ผลการวิจัยพบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีเพศ ระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา 
และอายตุา่งกนั มเีจตคตเิกีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากนสิติระดบับณัฑติศกึษาทกุคน 
ไดร้บัความรู้และประสบการณเ์กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมจากมหาวทิยาลยัอยา่งทัว่ถงึ นอกจากนีท้ฤษฎกีารกระทำาดว้ย
เหตุผลของไอเซนและฟิชไบน์ (Ajzen; & Fishbein.  1980: 5-7) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ทำาให้เกิดเจตคติ ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยทางสังคม ในด้านปัจจจัยส่วนบุคคลนั้น บุคคลมีความเชื่อว่ากระทำาพฤติกรรมนั้นจะนำาไปสู่ผลที่เป็นบวก 
เขากจ็ะมเีจตคตทิีด่ตีอ่พฤตกิรรมนัน้ และจะกระทำาพฤตกิรรมในทางตรงขา้มหากบคุคลมคีวามเชือ่ในทางลบตอ่พฤตกิรรมนัน้ 
โดยเจตคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้นและจะไม่กระทำาพฤติกรรมดังกล่าว ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มคีวามเขม้งวดในเรือ่งการลอกเลยีนวรรณกรรม เชน่ การใหร้ะบเุลขหนา้ของเอกสารทีน่ำามาอา้งองิทำาใหน้สิติตอ้งสบืคน้ขอ้มลู
จากตน้ฉบบัเพือ่ใหเ้ลขหนา้ทีถ่กูตอ้งนัน้ เปน็ตน้ รวมทัง้การมบีทลงโทษทีร่นุแรง แมว้า่ผูก้ระทำาความผดิจะสำาเรจ็การศกึษาไป
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แล้ว แต่ถ้าพบความผิดดังกล่าวก็จะเพิกถอนปริญญาบัตร เหล่านี้ย่อมทำาให้นิสิตหลีกเลี่ยงที่จะกระทำาความผิดดังกล่าว ส่วน
ปจัจยัทางสงัคม ซึง่เกดิจากสภาพแวดลอ้มสังคมของบคุคลนัน้มคีวามเชือ่หรอืความนกึคดิอยา่งใด ยอ่มทำาใหบ้คุคลคลอ้ยตาม 
หรอืมเีจตคตติอ่สิง่นัน้ตามสงัคมดว้ย ซึง่ในสงัคมไทยมกีารเผยแพรข่า่วบคุคลทีม่พีฤตกิรรมการลอกเลยีนวรรณกรรมในทาง
ไม่ยอมรับ และข่าวผู้นำาในต่างประเทศที่มีพฤติกรรมการ  ลอกเลียนวรรณกรรม เมื่อถูกจับได้ต้องรับผิดด้วยการลาออกจาก
ตำาแหน่ง ล้วนเป็นตัวอย่างทางสังคมให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด  จึงทำาให้นิสิตที่มีความแตกต่างด้านตัวแปรต่าง ๆ มี
เจตคติที่ไม่เห็นด้วยกับการลอกเลียนวรรณกรรม    ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร  ศรีสติ  (2548)  ที่พบว่า 
นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน  มีทัศนคติต่อการลอกเลียนวรรณกรรมไม่แตกต่างกัน  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฟา’อิซาห์ (Fa’iezah.  2009) ที่พบว่านิสิตเพศชายมีเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมสูงกว่านิสิตเพศหญิง  งาน
วจิยัของสมบตั ิทา้ยเรอืคำา (2550) ทีพ่บวา่ นสิติระดบัปรญิญาเอกมเีจตคตเิชงิจรยิธรรมสงูกวา่นสิติระดบัปรญิญาโท และงาน
วิจัยของอลัม (Alam.  .2004) ที่พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอายุ 31-54 ปี มีเจตคติเชิงบวกเกี่ยวกับการลอกเลียน 
วรรณกรรมสูงกว่านิสิตที่มีอายุน้อยกว่า
  5.  ผลการวิจัยพบว่า  การรับรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
เจตคตเิกีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรม ทัง้นีเ้นือ่งจากขอ้คำาถามทีเ่ปน็สถานการณแ์ละใหเ้ลอืกตอบแบบมาตรประมาณคา่ 5 
ระดบั และสถานการณท์ีน่ำามาใชเ้ปน็ขอ้คำาถามสว่นใหญจ่ดัวา่เปน็การเรยีนรูข้ัน้สงูตามแนวคดิของบลมู (Bloom.  1967: 272) 
ได้แก่ ขั้นการประยุกต์และขั้นการประเมิน มากกว่าข้อคำาถามในขั้นความรู้และขั้นความเข้าใจ จึงอาจมีความยากในการตอบ 
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์คะแนนเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม พบว่า ข้อคำาถาม จำานวนทั้งสิ้น 33 ข้อ ข้อที่มีผู้ตอบ
ให้คะแนนในระดับสูง มีจำานวน 22 ข้อ และข้อที่ให้คะแนนในระดับปานกลาง มีจำานวน 11 ข้อ หรือน้อยกว่าประมาณกึ่ง
หนึง่ของผูท้ีใ่หค้ะแนนระดบัสงู ในทางกลบักนัการวเิคราะหค์ะแนนการรบัรูเ้กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรม พบวา่ ผูต้อบถกู 
(รอ้ยละ 68.79) มจีำานวนมากกวา่หรอืเกนิกึง่หนึง่ของผูท้ีต่อบผดิ (รอ้ยละ 31.21) จงึอาจทำาใหไ้มพ่บความสมัพนัธข์องการรบัรู้
กบัเจตคตดิงักลา่ว ผลการวจิยันีไ้มส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของณฐัพร ศรสีต ิ(2548) ทีพ่บวา่การรบัรูเ้กีย่วกบักฎหมายทรพัยส์นิ
ทางปัญญามีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีเก่ียวข้องกับการลอกเลียนวรรณกรรม  ซึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นการศึกษาการรับรู้ 
เฉพาะด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ครอบคลุมบริบทที่เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมทั้งหมด และเป็นการศึกษา
เฉพาะการลอกเลียนสื่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น  
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะต่อมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    มหาวทิยาลยัควรกำาหนดนโยบายทีเ่กีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมอยา่งชดัเจนโดยใหม้กีารจัดกจิกรรม และให้
มีการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนทุก ๆ รายวิชา เพื่อพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรม
 2. ข้อเสนอแนะต่ออ�จ�รย์ผู้สอน
    อาจารยค์วรมกีารบรูณาการการลอกเลยีนวรรณกรรมกบัการเรยีนการสอน และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัจรยิธรรมในการ
ใช้สารสนเทศแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การกวดขันเรื่องการลอกเลียนวรรณกรรมในการทำารายงาน/
โครงงาน การยกตัวอย่างการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนวรรณกรรม  การอ้างอิงที่เป็นรูปแบบมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น
 3. ข้อเสนอแนะต่อบรรณ�รักษ์
    บรรณารักษ์ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมผ่านช่องทางต่าง  ๆ  เช่น 
เวบ็ไซตห์อ้งสมดุ การบรกิารตอบคำาถามและชว่ยคน้ควา้ การแนะนำาการเรยีบเรยีงบทนพินธ ์เปน็ตน้ และควรจดัการบรรยาย
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หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการลอกเลียนวรรณกรรมท้ังแก่นิสิตและคณาจารย์  เช่น  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
การใช้ซอฟต์แวร์จัดการการอ้างอิงเอ็นด์โน้ต (EndNote) หรือ โซเทร์โอ (Zetero) การใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับการลอกเลียน
วรรณกรรม เป็นต้น 
 4. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
    4.1 ศกึษาการรบัรูแ้ละเจตคตเิกีย่วกบัการลอกเลยีนวรรณกรรมกบัผูเ้รยีนในกลุม่ตา่ง ๆ  เชน่ นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา
สังกัดสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน นักเรียนหรือนักศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ นักเรียนหรือนักศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยวิจัย เป็นต้น โดยใช้วิธีการวิจัยอื่นนอกเหนือจากวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิง
ทดลอง
    4.2 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท้ังปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่ทำาให้เกิดการลอกเลียนวรรณกรรมหรือการ
ป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม
    4.3 ศกึษารปูแบบการลอกเลยีนวรรณกรรมโดยการสำารวจจากผลงานทางวชิาการ ไดแ้ก ่ปรญิญานพินธ ์สารนพินธ ์
งานวิจัยอื่น ๆ  บทความทางวิชาการ ตำารา และหนังสือ
เอกส�รอ้�งอิง
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